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Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 
 Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati, 
yang telah memberikan segalanya untuk saya, baik kasih sayang, 
batin, jasmani maupun rohani dan motivasi disaat saya mulai 
putus asa dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
 Adik saya Erich Hariyanto yang telah memberikan dukungan dari 
awal kuliah hingga sekarang. You are The Best 
 Nenek saya Siti Hadiyah yang selalu sabar dalam membimbing 
saya karena perilaku saya yang mungkin tidak berkenan selama 
kuliah . 
 Untuk sahabat-sahabat saya yang telah memberikan motivasi 
dan doa kepada saya. 
 Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Saya sangat 
berterima kasih teramat banyak karena telah memberikan doa, 
suport dan motivasi kepada saya sehingga saya dapat 












Rajin-rajinlah bimbingan untuk Tugas Akhirmu. Rancanglah sistemmu 
sesuai kemampuanmu. Usahakan mencari objek sebagai acuan sistem yang 
kamu buat dan tidak usah berfikir terlalu besar untuk Tugas Akhir. Tujuan 
utama Tugas Akhir adalah selesai tepat waktu. 
 
JIka kamu menemui jurang dalam perjalannmu, dan tepat diseberang jurang 
adalah titik yang ingin kamu tuju, maka janganlah berputus asa karena 























Di era modern saat ini teknologi informasi berkembang begitu cepat. 
Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut dapat memberikan 
kemudahan didalam mencari informasi ataupun mengelola data khususnya pada 
sistem penggajian karyawan. Berbagai perusahaan memiliki komponen 
pendapatan, potongan dan formula perhitungan lembur yang berbeda-beda. 
Dengan perbedaan itu tentunya diperlukan aplikasi yang sesuai dengan sistem 
yang ada pada perusahaan. Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang 
memiliki fasilitas untuk mengatur komponen pendapatan, potongan dan formula 
perhitungan lembur sehingga bisa digunakan oleh beberapa perusahaan dengan 
sistem yang berbeda. 
Berdasarkan masalah tersebut maka dibuatlah aplikasi penggajian berbasis 
web mobile menggunakan framework Codeigniter yang memiliki fasilitas 
pengaturan pendapatan, potongan dan formula perhitungan lembur. Selain fasilitas 
tersebut terdapat juga fasilitas kelola data karyawan, karir dan presensi. 
Pendapatan-pendapatan termasuk gaji pokok nilainya dimasukkan secara manual 
ketika menambahkan karir. Absensi dimasukkan per karyawan setiap hari dan gaji 
akan dihitung jika absensi selama satu bulan sudah lengkap. 
Hasil dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi 
penggajian ini bisa digunakan untuk mengelola gaji karyawan dengan aturan yang 
dimiliki oleh perusahaan. Namun dari sisi absensi, sistem pada aplikasi ini 
tergolong menyulitkan karena harus memasukkan presensi per karyawan setiap 
hari secara manual. 

















Alhamdulillahirobbil ‘alamin, dengan mengucap puji syukur kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM 
INFORMASI DAN PENGELOLAAN DATA GAJI KARYAWAN BERBASIS 
WEB MOBILE“ ini dengan baik. Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat 
untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga jurusan Manajemen Informatika 
di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
YOGYAKARTA. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak akan 
terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan petunjuk dari semua pihak yang telah 
membantu sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih  kepada 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga 
penulis dapat menjalani proses demi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini 
hingga selesai. 
2. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Sekolah 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3. Bapak F.X Henry Nugroho, S.T, M.Cs selaku ketua jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
4. Ibu LN. Harnaningrum, S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing serta mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas 
akhir ini. 
5. Kedua orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan 





6. Adikku Erich hariyanto yang telah mendukung saya selama dalam masa 
perkuliahan serta memberikan segalanya untuk saya sehingga saya 
termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir. 
7. Seluruh keluargaku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk selalu 
memberi semangat supaya tidak menyerah dalam menjalani perkuliahan 
ini. 
8. Sahabat-sahabat saya yang telah bersama-sama berjuang untuk bisa 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh 
dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat berarti bagi penulis 
untuk perbaikan di masa mendatang serta membawa wawasan dalam 
pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. 
Penulis berharap semoga pembuatan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. 
Wasssalammualaikum wr. wb. 
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